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Resum: El present treball és una Webquest que conté l’explicació de l’Activitat Pròpia de 
l’Alumnat, on s’exposa com fer una recreca bibliogràfica a través de les bases de dades 
nacionals i/o internacionals sobre un tema d’interés integrat en el temari de l’assignatura de 
Psicología de la Salut. Aquesta activitat forma part de la segona unitat (Psicología Social de 
la Salut) de l’assignatura, que pertany al pla docent de la licenciatura de Psicologia de la 
Universitat de Barcelona. 
La present Webquest está formada per cinc parts (introducció, tasques, procés, evolució i 
conclusions), a través de les quals exposem pas a pas el treball que ha de realitzar 
l’alumnat, tant de contingut, procediment i avaluació del mateix, amb una guia de materials 
de consulta (links) per a orientar el seu treball de recerca. 
 
Instruccions del recurs: Un cop descarregats els fitxers al vostre ordinador, descomprimir-
los a la carpeta on trieu. Després feu doble click sobre l’arxiu “index.html” per executar el 
programa. 
 
